



Jawab soalan di bawah.
1. [a] Keserapan untuk 1.00 x 10{ M l{roo-, 1.00 x l0-4 M cr2o72- dan larutan
campuran kedua-duanya diberikan di bawah. Keserapan untuk larutan
culmpuran (A') pada mana-mana jarak gelombang ialatr:-
A,=Exb[X] + erb[y]
Kirakan kepekatan setiap spesis di dalam larutan campuran dengan
menggunakan kaedah kuasa dua terkecil. 
(10 markah)
Satu sampel anu yang mengandungi unsur X telatr dicampurkan dengan
alikuot-alikuot larutan piawai unsur X untuk spektroskopi keserapan atom.
Larutan piawai tersebut mengandungi 1000.0 grg X per mililiter.
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Jawab mana-mana EMPAT (4) soalan.
2. [a] Pekali taburan untuk kompleks merah dimetil glioksim nikel antara
kloroform dan larutan bes akuas ialah 410.
Beta aktif cobalt - 60 susut dengan separuh-hayat sebany ak 5.27 tahun
untuk menstabilkan nikel. Penambahan KCN memberhentikan
pengekstrakan Co oleh kloroform dengan kehadiran dimetil glioksim.
Satu unit sinaran yang pada asalnya mengandungi 100 mg uo Co. Setelah
melalui satu separuh-hayat, ia dilarutkan di dalam HCl, asid dinuetralkan,
seterusnya KCN dan dimetil glioksim ditambah. Isipadunya ialah 1 liter.
til Berapa mililiterkah klorofom yang perlu digunakan di dalam satu
kali pengekstrakan untuk mengeluark an 99 .9a/o nikel?
tiil Berapa isipadu klorofom yang perlu digunakan dalam 2 kali
pengekstrakan untuk mengeluarkan kandungan nikel yang sama
seperti di atas?
(5 markah)
lbl Titanium (T) dan Vanadium (V) membentuk satu kompleks yang
berwarna apabila ditindakbalaskan dengan hidrogen peroksida dalam I M
asid sulfurik. pH larutan tersebut ialah 3.5. Kompleks titanium
mempunyai keserapan maksimum pada 415 nm, manakala kompleks
' vanadium pula pada 455 nm. Satu larutan 1.00 x 10-' M kompleks
titanium menunjukkan keserapan 0.805 pada 415 nm dan 0.465 pada 455
nm manakala satu larutan 1.00 x l0-2 M kompleks vanadium
menunjukkan keserapan 0.400'dan 0.600 pada 415 nm, masing-masing.
1.009 sampel aloi yang mengandungi titanium,dan vanadium telah
dilarutkan, di tindakbalaskan dengan hidrogen peroksida, dan dicairkan
kepada isipadu akhir 100 mL. Keserapan larutan ini ialah 0.685 pada 415





J. lal Apakah jenis analit yang boleh
kromatografi gas yang berikut?
til Kekonduktivian terma.
tiil Pengionan nyala.[iii] Penangkap elektron.
(EKC 206)
pengesan-pengesandikesani oleh
tbl Satu tunis kromatorgrafi gas mempunyai 4000
dengan 10% cis-decalin dan gAvo trans-decalin
diperhatikan, satu mempunyai maksimum 1g0.00
dan satu lagi pada 182.8 mm.
til Apakah resolusinya?
[ii] Berapa platkah yang diperlukan untuk




mm dari titik suntikan
memperolehi resolusi l.
lcl Berikut adalah data yang diperolehi dari setiap kali
heksana ke turus 3 m dalam kromatografi gas.
(5 markah)














































Kirakan nombor plat teorektikal dan HETP pada setiap kadar laju.
Plot HETP lawan kadar laju untuk menentukan kadar laju yang
maksima,
(12 markah)
Pemalar pembentukan untuk kompleks timah-etilenediamina, Ag (NHz
+ 
-^a . +CH2CH2NHT;', ialah pada 5'0 x 104' Kirakan kepekatan Ag' pada
keseimbangan sekiranya 0.10 M larutan kompleks terbentuk. (2 markah)




25.0 mL larutan akuas 0.010 M 12 telah diekstrak dengan 10.0 mL CCl4'
Selepas pengekstrakan, pengukuran secara spektrofotometrik
menunjukkan Gpekatan l, Oiam Asa akuas ialah 1.12 x 10-4 M. Satu
larutan akuas 0.01 M 12 dan 0.1 M KSCN telah disediakan' Selepas
pengekstrakan 25.0 mL larutan ini dengan,lo.0 mL larutan CCl4,
L"p-kut* 12 dalam fasa CCla ialah 1.02 x 10-' M dengan menggunakan
spektrofotometer.
til Apakah pekali taburan untuk 12antata CCl4 dan H2O?
tiil Kirakan pemalar pembentukan untuk I (SCN)2- ?
(5 markah)'.,'
Satu larutan EDTA yang disediakan dengan melarutkan kira-kira 4 g
gaftrm disodium ke dalam kira-kira 1 liter air. Purata 42.35 mL larutan ini
diperlukan untuk mentitrat 50.00 mL alikuot larutan piawai yang
mengandungi A.7682,9,magnesium karbonat dalam satu liter. Pentitratan
25.00 pL sampel air miner4l pada pH l0 memerlukan 18.81 mL larutan
EDTA. Satu 50.00 mL alikuqt air mineral tersebut dijadikan alkalin untuk
pemendakan magnesium, sebagai magnesium hidroksida. Pentitratan













ppm kalsium karbonat dalam air rnineral.
ppm magnesium karbonat dalam air mineral.
(8 markah)
Terangka: sebab-sebab sisihan dari Hukum Beer.
(5 markah)
5. tal Satu dari ujian kalorimetrik untuk glukosa telah disemak dengan bantuan













Sirap jagung yang t'nengandungi fruktosa adalah lebih manis
daripada sirap jagung biasa yang mengandungi glukosa.
Cadangkan satu cara kr'Jmatografi untuk menganalisis sirap untuk
fruktosa dan glukosa.
t','
Di Malaysia terdapar banyak minyak' kelapa sawit. Ia
mengandungi ester gliseril dari 4 asid iaitu asid palrnitik, asid
stearik, asid oleik dan asid linoleik. Cadangkan satu cara untuk










Satu zat terlarut mempunyai nisbah taburan antara dua pelarut sebanyak
2.6 akandiekstrak melalui pengekstrakan lawan arus'
ti] Apakah pecahan zat terlarut yang akan'tinggal dalam tiub yang
pertama selepas 20 perPindahan ?
tiil Berapakah pecahan yang tertinggal dalam tiub ke sepuluh selepas
20 perpindahan?
(4 markah)
Satu kelat logam-APCD (ammonium pyrrolidinecarbo dithiote)
mempunyai nisbah taburan 5.96 untuk pengekstrakan dari larutan akuas
pada pH 3 ke metil-isobutil keton (MIBK). Kirakan berapa kali
pengekstrakan yang perlu dengan menggunakan 25.0 mL MIBK untuk
mengekstrak 99.9% logam tersebut daripada 50.0 mL air kencing pada pH
3.
(4 markah)
Data yang berikut merupakan perolehan semula ion bromida dari sampel
sayuran yang telah ditambah dengan ion bromida. Kaedah kromatografi
gas-cecair telah digunakan. Setiap spesimen ditambah dengan kepekatan
ion bromida yang sama.
Uji samada perolehan semula dari kedua-dua sayur tersebut
mempunyai varians yang berbeza secara bererti.
Uji samada min kadar perolehan semula berbeza secaxa bererti.






Tomato, pg/g 777 794 759 790 770 758 764





[c] satu kaedah baru spektroskopi keserapan-atom bernyala untuk
menentukan kandungan antimoni di dalam atmosfera telah dibandingkan
dengan kaedah kalorimetrik yang selalu digunakan. Untuk sampellari
atmosfera urbano keputusan berikut diperolehi :
Antimoni (mg/m')


















Adakah keputusan yang diperolehi dari kedua-dua kaedah berbeza secara
bererti?














































































"v = N - 1 = degree of freedom








r9.2 19.2 19.3 19.3 r9.4
9.28 9.12 9.01 8.!N t.89
6.59 6.39 6.26 6.16 6.09
5.41 5.19 5.05 4.95 4.88
4:t6 4.53 4.39 4.28 4.21
4.35 4.t2 3.97 3.87 3,794.W 3.84 3.69 3.58 3.50
3.86 3.& 3.48 3.37 3.29
s.tr 3.48 3.33 3.22 3.14
3.29 3.06 2.90 2.79 2.1r
3.10 2.87 2.71 2.ffi 2.51







































































































































































































































































































































































































































































































,Numb€rs in parentheses indicate mass of mosr srablc known isotope.
3 3.i
